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Sentence-finalparticles(syuujoshi)playagreatroleinJapanese
speech.Theyareusedtoimpartnumeroustypesofmeaningstothe
sentence;andthesemeaningsclearlydiscloseaspeaker'sattitude
towardsthesubjectofutteranceortowardsthe･addressee. Though
theomissionofthesentence-finalparticlesinmostcasesdoesnot
makethesentenceungrammatical,thedamagetothemeaningofthe
utteranceasawholeisalmostunavoidable.
Thefinalpositionoftheparticlesisthemostdistinctivefeature,
whichhelpstodistinguishthisclassfrom others,especialyfrom the
inteijectionalparticles(kantoojoshi). Therearefiveinterjectional
particleswhichmustbedistinguishedfrom thesentence-finalones
onlybytheirpositioninasentence. Theyare sa, no, yo, 乃α,
pu?.Theotherfeaturesofthesetwoclassesarethesame.
Ano-ne,chyoito-ne,kimi-nihanasi-gaam-n-da-ga(TA,63). Hey,
lookhere,Ⅰ'vegotsomethingtotelyou‥.
Konomae-nonichiyoobi-ni-sa,uchijyuu-de-sa,kaisuiyokuita-no-sa
(TA,63). Lookhere,mywholefamilywenttotheseasidelast
Sunday.
Omae-na,mukoo-niitiara-na,yokuayamatoke-yo-na (TA,63).
Whenyougothere,apologizeinaproperway.
Wasi一mO-no,u)akaikwo-u)a-no,yokunonda一mm-da(TA,63). When
IwasyoungIusedtodrinkalottoo. '
Zkurasyoogatsu-demo-yo,sonna-ninomu-m-yo(TA,63).Dorl'tdrink
somuch,evenifit'saNewYearparty.
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Mostofthesentencejinalparticlesnormalyfolowthefinalpredicate
forms,plainor polite,butininformalspeechtheymaybetackedon
tothevarioustypesofshortenedformswithadroppedcopulaor
verb:
Hwa,dare-kasira(SG,40).Havealook,who'sthat?
Ania-gaywokonde-kureta-node,atasi-uR2manZOku-yo(SG,43). You
arepleased,andthat'senoughformetobesatisfied.
Chotomate-tteba(KD,670).WaitalittleIsay!
Thisleadsustosaythatinsomecasessentence-finalparticles
accompaniedbyanappropriateintonationcansubstitutecopulaor
V-predicate.
Van'anisandseqMnCeSOf如rticles
lnmodernJapanesetherearemorethan30final-Sentenceparticles
andapproximatelyonethirdofthem havephoneticvariants. They
areproducedinfourways:
(1)Lengtheningfinalvowel (2)Contractionofvowel (3)
Reduplicationofinitialconsonant (4)Reductionofoneortwoopen
sylables.
(1)Lengtheningthefinalvowelmaybeseenin na(殉αa), ne
(yu?e),zo(zoo),teba(iebaa):
Omae-sam,monooboe-gaii-naa(KR,132). You'vegotagood
memory!
Taihen-nasam)agi-da-nee(KR,122). Whatafussiskickedup,
isn'tit?
Koheiji-don一gakura-oyabuta-zoo/(SG,118)Koheijihasbroken
downawarehouse!
(2)Examplesofcontractingvowelsareproducedby mono(mow),
monoka(mmka),monode(moyuie),nm '(m ') :
Date,ark-sikakaenai-n-da-mon.(SG,73)Butthisistheonly
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thingIcanbuy.
Wakara乃αkute-mokamau-monka.(NV,75)(Ido)notunderstand,
butldon'tcare.
Nani-kakate-itadakitai一monde.(KR,125)Butlwouldlikeyouto
buysomethingfrom me‥.
Dakara,ikagen-nisitoke-tieitia-nni.(TA,60)Anddidn'tItel
younottogotkyOndthelimits?
(3)Variantsresultedfrom reduplicationofinitialconsonantmaybe
seenin teba(teba), taro(tiara), to(tio). Itisalsopossible
toregardthem asvariantswithasuppressedinitialconsonant.
Thesuppressionoccurswhen teba and iara immediatelyfolow
theformsendinginnasal-n.
Nee,oka-san-tara!Ji-desyooP(KD,593)Wel,mom!MayI?
ZkeMi-yo!Jkeyu2i-ttara!(KR,10)Don'tdoit!Youcan'tdoit,I
say!
To withthemeaningofthehearsayreportispronouncedwitha
doubleinitialconsonantforgreateremphasis:
Syachyoo-saw-gago-byooki-desu-to.(TA,53)Iwastoldthatthe
presidentwasil.
Tsumarayu2i-kara,mookaeroo-tto.(TA,54)It'sboring,let'sgo
already.
(4)Reductionoftheopensylableispresentedinoneparticle-
keredmo(keredo,kedomo,kedo):
Watakusi,simbun-degokai-otoie-kudasaiJteo-negai-simasita-wa.
Keiji-saw-mosooiteta-keredo(SG,24)Iaskedtoclearupthis
mistakethroughthenewspaper. Andthepoliceoficertoldthe
Same...
Sakki,ichido,koko-ekita一姫Ida-kedo(SG,24)Ⅰ'Velatelybeenhere
Once...
Phoneticvariantspresentedin (2)-(4)di鮎rfrom theirorigins
onlyintheconvenientarticulationoflesspolitespeech,whilethe
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diferencein(1)isalsosupportedbygreateremphasis. Sincenot
onlylengtheningthevowelbutalsoreduplicatingtheconsonantis
themostcommonwaytoemphasizespeaker'sfeelings,tiara isoften
moreemphaticthan taro, teba ismoreemphaticthan teba and
to expressesdeeperemotionthan to.
Thelesspolitethespeechthemorechancesforshortenedvariants
in(2)-(4)toturnup. Youdonotrunacrossthem inavery
politespeech.
IncoloquialJapanesesentence-finalparticlesoftenfoloweachother
formingthesequencesofparticles. Sometimestheyareusedto
strengthendeterminationorotherfeelingsofaspeaker,sometimes-
tosoftenthetoneofaspeech. Theusageoftheparticlestringin
placeofasingleparticlewidenstheexpressiveabilitiesofthesentence
inbothcases.
Particleswithinthesequencehavethesamemeaningasinasingle
use. Themeaningofthewholesequenceisneveridiomatic. Such
sequencescanbefoundmostlyineveryday,lesspoliteconversations
betweenintimatefriendsorinthespeechdirectedfrom superiorsto
subordinatesandjuniors.
Therearethreegroupsofparticlesequencesdiferentfrom each
otherintheirusage.
Thefirstgroupconsistsofverystable,regularlyusedparticle
sequences,suchas: ka-i, ka-タ∽, ka-ne, ga-na, ga-ne, uJa-i.
Altheseparticles(except u)a-iwithastrongarchaicflavor)are
widelyusedinthemodernlanguageandincludedinthedictionaries.
In B`igDictionaryoftheJapaneseGrammar'youcanfindonlytwo
ofthem,whichwereoftenusedinoldtimes- ga-na and wa-i
l4]. 'Kojien'dictionarydescribesfourparticlestrings: ka-na,
ka-i,ga-M,ga-ne[6]. In D`aijiten'dictionaryfoursequencesof
particlescanalsobefound,buttheydonotcoincidewiththeabove一
mentioned:-ka-na, ka-ne, ga-na, uJa-il2].Recentlyedited
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'Kokugodaijiten'describesthemeaningof ka-i, ka-na, ga-na,
wa-il5].Thus,thereisnodictionarytoincludeallsixofthe
above一mentionedparticlestrings. Thenumberofthedescribed
stringsvariesfrom twotofour,andtherearenotwodictionariesto
givedescriptionsofthesameones.Ga一刀α istheonlyparticlestring
tob foundinfourdictionaries;W-iisincludedinthreedictionaries.
Perhaps,itmaybeexplainednotonlybytheregularconjointuseof
thesetwopairsofparticles,butalsobysometraditionalism in
composinglanguagedictionaries,becausebothwereoftenusedinthe
languageofEdoperiod.
Thesecondgrmゆ ofparticlestringsisfrequentlyusedincontemporary
speech. Theyarenotsocommonasthefirstgroupofsixstrings
andyoucannotfindthem indictionariesofJapaneselanguage,but
theyareregular enoughtobetreatedasmarkersofeverydayinfomal
speech.Theyare koto-yo,ka-tie,血ife-sa,to-sa,pw(prohibitive)-yo,
m (pr.)-yoIYu2,na(imperative)-yo, 殉α(imp.)-yo一犯α,nO-ka,no-ne,
no-kasira,no-yo,yo-na(exclamatory),W-Pu?and un-yo.
Thethiydgroupisthemostnumerousone. Itconsistsofabout60
consequencesofthesentence-finalparticles;mostofthem arevery
occasional.Themeaningsoftheseparticlesareveryabstractandcan
hardlybeidentifiedoutsidetheconcretesentence. Themotivesand
purposesoftheirusagedependmoreontheextra-linguisticsituation
andspeaker'spersonalhabitsthanoncommonspeechregulations.
Amongthem are kamo-na, kasira-ne, kara-sa, kke-na, kedo-na,
teba-yo,tomo-sa,nmu'-ne,mmka-i,yard-ne,um-sa andothers.
Beingusedinconsequences,thesentence-finalparticlesshow
diferentpropertiesinorderofappearance.Astringnormallyconsists
oftwoorthreeparticles. Youcancomeacrossfour-particlestrings,
suchas no-ka-tie-sa,no-ka-to-ne,no-ka-teba-yo, buttheyalhave
no inthefirstposition(closesttotheprecedingpredicate). It
shouldberegardedmoreasagrammaticalmarkerofadnominalization
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thanan emphaticparticle.
Letusstatetheclosestpositiontothepredicateasthefirstand
twofolowingpositionsasthesecondandthethirdones.
Mostoftheparticlesusedtogetherinthestringcanonlytakethe
firstposition.Itiscorrectfortheparticlesderivedfromconjunctions,
suchas ga, kara,kusew', kedo,tie,to, tara,teba,ni,noni,
monode andfor kke, koto, date, tomo,na(pr.),na(imp.),
no, mono, ya, u)a.Itseemsthattherearenolimitsforusageof
theparticleswithinterrogativeorindefinitemeaning,suchas ka,
kasira,kamo,yara inthefirstposition.Asfortthesecondposition,
theycanbefoundthereonlyiftheyimmediatelyfolow no (no-ka,
no-kasira,no-kamo,no-yara areverycommon).
Particles i, e, sa, na, ne, yo canbeusedbothinthefirst
andsecondpositions. Infrequentlyusedandarchaic ♂ canonly
takethesecondpositionafterinterrogative ka(Softeningquestionor
requestwith ka-e).Particle icanbeseenthereonlyafter ka,
ク昭, uJa.Sa, ne, na, yo areusedinthesecondpositionmore
oftenthanotherparticles. Forexample,ne canbefoundinthis
positionexactlyaftermostofthesentencelfinalparticles,and sa,
和才,yOCandirectlyfolow abouthalftherestoftheparticles.
Only ne, sa, na, yo, i canappearinthefirst,secondand
thirdposition. Particle ♂ canonlybeseeninthesecondorthird
position,butnotinthefirstone.
Severalfinalparticlescannotbeusedinsequencesatal(ze,ya,
moo).Someofthem don'tpermitdirectfolowingbyothers(na
(excl.),M ).Onlyonefinalparticleisくaloweddirectlyafter kasira
(ne), after sa(ne), afterzo(yo), after tomo(sa),after yara
(ne),after imperativeyu2(i).
Thereareafew triplesequencesofparticleswithregularusage.
Amongthem are na-yo-na(first na expressesnegativecommand
(prohibitive)一andthelastyu2isexclamatory),m-yo-na(firstpu2 is
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imperative), wa-yo-ne, ka-i一拍α. Youwilfrequentlycomeacross
themininformalspeech:
Iw retatooriym'-na-yo-na.(NS)Justdoasyouweretold. (order,
malespeech)
Tobokeyu-na-yo-na(TA,59)Stopfoolingme. (negativecommand,
malespeech)
Zku-wa-yo-ne. (NS)AndI'lgo. (decisionofthemoment,
femalespeech)
Sore-gadoo-kasimasita-ka-i-na(NV,83)(You)havefixeditup,
haven'tyou?(questionandsupposition)
Therearesomemoreoccasionaltriplesequenceswith no inthe
firstpositionandtheinterrogativeorindefiniteparticlesinthe
second. Thethirdpositioninsuchstringsisoftentakenbythe
exclamatoryoremphaticparticleslike e, i, na, ne, yO:
no-ka-i, no-ka-na, no-ka-ne, no-ka-e, no-yard-ne, no-kasira-ne,
unl'一犯α,nO-kamo-ne,乃0-kamo-yo,etc.･.
Hbnioo-ka-tie.Kimi,boku-osin'yoosi乃αi-no-ka-i(KD,640)Whatdo
youmeanby r`ealy'?Don'tyout光lieveme?
Sore,mi710.Swm'-sormLtokita-wa一卜na(NV,114)(Docomeand)
lookatthis!(They)cameagain!
Themainrulesfordeterminingtheorderoftheappearanceofthe
sentence-finalparticlesinthestringarethefolowing.
Themoreconcretemeaningaparticlehasthemorepossibleits
appearanceinthefirstposition. Thisiswelilustratedbyparticles
derivedfrom conjunctions(kuseni, noni, tomo, monde etc.).
Particlessupposedtoexpressaspeaker'sdominanceoveralistenerin
aspeechsituationarealsousedexclusivelyinthefirstposition.
Suchdominancecanberepresentedbywarning,threat,mockery,
overbearingtone,etc. Amongthefinalparticlesusedforthese
purposesare ze, zo,tara, teba, tie,to(notinalluses). The
utterancesofthistypeshow alotofdeterminationanddonotimply
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thecontinuationofthedialogue.Therearesomeexamples:
Sikkari-toatama-niireteiku-n-da-zo(NV,93)Goandkeepitin
yourmind!
0柁-unnenai-zo(KR,27)Iwon'tgotobd!
Ore-gayobidasu-made,futanl-tomokate-nidechya-ikenai-ze(KR,88)
youboth,don'tgooutwithoutpermissionuntilIcalyou!
Hayakumotekimsai-tteba.Kikoemi-noP(KD,670)Bequick,bring
(it)here!Don'tyouhear?
Sate,soosoositsureisimasyoo-tto(TA,54).Wel,it'stimeforus to
leavealready.
Mjnku-bakan'iu一犯α-tte(NS)Stopcomplaininglsay!
Onthecontrary,theparticlessupposedtoexpresspersonalfeelings
oremotionsofaspeakerwhicharenotconnectedwith b`eingin
I
charge mood,areusualyplacedinthesecondorthirdposition.
Asarule,suchutterancescontainastrongrequestforconfirmation
andimplythecontinuationofthedialogue. Examplesofthese
particlesare 乃α, 乃β, kasira,andinsomecaseseven sa.Ne and
乃α areparticularlyusedasdevicestoinvolvebothaspeakeranda
hearerinwhatist治ingsaid.
Maa,sukosi-zutsunobinijya-nat-no. Kinoko-kasira.(NV,27)Oh
my,it'sgrowinglittlebylittle!It'samushroom,isn'tit?
Nazesooiu-ka,unkani-dwoo-na(NV,69). (Ithinkyou)understand
whyIsaidsO.
Oya,okasi-nakotO-oiu-ne(KR,124).Whatstrangethingsyouare
saylng!
Payiiclesintheum'tenandthespokenlangwge
Theusageofthesentence-finalparticlesisapeculiarityofspoken
Japaneseandcanrarelybefoundinthewrittenlanguage. The
reportoftheyNationalResearchInstituteofJapaneseLanguagesays
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thatTVannouncershaveneverusedasinglefinalparticleduringthe
periodobserved[3,118]. Thereisonlyoneparticle,moreorless
regularlyusedinthewrittenlanguage(notintheannouncers'
speech).It'simperativekoto:
Ch" gakkoo-ijoかOkin" -smi-koto(NS). Filinthisfom txginning
withjuniorhighschool(noteinaform ofcu汀iculumvitae)
Youcanrunacrosslimitedusageoffinalparticlesinsomeformsof
boththespokenandwrittenliterarylanguage,suchaspublicspeech,
newspaperarticles,privatecorrespondence,etc. Butthemost
intensiveusageofthesentence-finalparticlescanundoubtedlytx!seen
ineverydayinformalspeech. Theabove-mentionedresearchreport
statesthat73% ofalutterancesinthisfieldendwiththesentence-final
particles. Themostfrequentlyusedparticleis ne, itturnsupin
25% ofallfixedutterances. Itisfollowedby yo(14.8%), no
(6.5%),ka(6%),un(3%),tie(2%),m (1.8%),sa(0.6%).
Allotherparticlestogethermark13.2% ofalsentencesinthe
coloquialspeech[3,118].
Themostfrequentusageofparticlesisfoundintheinformal,less
politespeech (socalled 'plainstyle'futsuutai). Youfindfewer
particlesinmorepolitespeechwithstylization;theyareevenmore
rareinaverypolitespeech,especialyincaseswhenanaddresseeis
exalted.
Final如Yiclesinthemaleandfemalespeech
Itisawel-knownfact,thatthereisconsiderabl'ediferencebetween
thespeechofmenandwomeninJapanese.Andoneoftheimportant
factorstomentioninviewofthisisthediferenceinusageofsentence-final
particles. From thatpointofview alparticlesareclearlydivided
intofourgroups.
ThefirstgrmLPisrelativelysmall. Itisrepresentedbytheparticles
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nomalyusedonlyinmaleorfemalespeech. Theyare i, ze, ya,
仰0 (male)and e, koio(exclamatory),kasira (female). Itshould
benoted,that i hassomelimitationsinusage, 7WO and e have
anarchaicflavor,andsometimestheyallaretreatedasdialect
variants[11,914,916,967].Therearesomeexamples:
Sizuka-nisiy10-i(KR,64). Bequiet! (malespeech)
AyTe,maa,Okasi一犯αdango-da-noo(NV,177). Oh,whatastrange
dumpling! (malespeech)
Doo-sita-no-da-e,Sankichi‥} (GDD,ll) Sankichi,what'shappened?
(femalespeech)
Maa,yokata-koto/(NV,22)Oh,it'ssonice!(femalespeech)
Kon'yao-ukagai-site-moyorosi-kotoP(TA,53)MayIcomeandsee
youtonight?(femalespeech)
Thesecondgroupconsistsoftheparticlesmainlyusedinoneofthe
speeches(maleorfemale),buttheyarenotunacceptable,thoughless
commonintheother. Youcanhearkoto(imperative),sa, zo, na
(imperative), na(prohibitive), na(exclamatory,secondperson
directed),monka mostlyinmen'sspeech.Theycanalsoturnupin
women'slanguage,butwithsomerestrictionsindistribution(fewer
grammaticalformstobeattachedto),thepersontheutteranceis
directedto,Orthelike. Besides,therearesomecaseswhenthe
formspossibleinmen'sspeechareunacceptableinwomen'S,for
example,somerusticones(V-ru-na-yo,V-ru-zo directedtothe
secondpersonandothers).
Asfortheparticlescommontofemaleanduncommontomale
language,kamo,mmo and w shouldbementioned.Thediference
intheusageoftheparticlesinthetwo languageslies:first,inthe
possibilityorimpossibilitytofolowcertaingrzm aticalfomsim ediately･,
andsecond,inthefrequencyoftheappearance.
Thethirdgroupconsistsofthefewestparticlesthatcanbeheard
bothinmen'Sandwomen'sspeech,butwithconsiderablediferences
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inusage. Thisdifferenceisnotrelatedtothecommonnessin
general,butdeterminedbytherulesofuseinphrasesorsayingsof
certaincommunicativetype(makingarequest,askingafavor,giving
anorderoradviceetc.)Ne, yo,no arethemostfrequentlyused.
Astheyarecommontovarioustypesofsentences,theycanbeused
inmanydiferentwayswiththeslightesttouchesvaryinginwide
range. Forexample, ne and yo inmalespeechareusually
attacheddirectlytotheplainform ofacopula da,whilefemales
insertaspecialmarkerofwomen'sspeech,anexclamatoryparticle
m between da and ne or da and yo(da-ne, da-yo inmale
and da-u)a-ne, da-u)a-yo infemalespeech). Particle no is-
widelyusedbywomeninthea∬irmative,interrogative,imperativeor
even(withlittlearchaicflavor)intheexclamatorysentences:
Rainen-moanibaitosuyu-no. (TA,39)NextyearI'lworkpart-time
too.
Rainen-moa7ubaitosuru-noP(NS)Areyougoingtoworkpart-time
nextyeartoo?
Rainen-moarubaitosuru-no. (NS)Nextyearyou'llbeworking
part-timetoo. (order)
Mo7WOboe-gai-no/(NS)Whatagoodmemory (youhave)!
Asformlen'sspeech,afinalparticle no soundsnaturalonlyin
theinterrogativesentenceandnormalyisnotusedinothers(notto
confusewith nM,thatcan txheardfromelderlymenintheafirmative
orinterrogativeutterancesdirectedtosubordinatesoryoungsters:
Aa,yoo-unmadakadoo-nikurai-noo. (KR,285)YotlSee,Ⅰ'm quite
adilettanteinthepoetry.
Na and zo alsohavediferentusageinmaleandfemalespeech.
A manmayuse zobothinself-directedandsecondpersondirected
speech,whileinwomen'Slanguagethelatterusageisnotpermitted.
Ⅰnotherwords,awomancanusethisparticleonlywhenspeakingto
herself:
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Ara,tokeiTgaugOite-i7Wi-zo. (NS)Ohmy,thewatchhasstopped!
(self-directed,femalespeech)
Tsuman',gusya-toieba,0-mac-nokoto-da-zo. (KR,94)Shortly,it's
youtobecaledafool(secondpersondrected,malespeech).
Theexclamatoryparticle na iswidelyusedinmen'Slanguage
withoutanyrestrictions. Itappearsbothinself-directedorsecond
persondirectedutteranceswhileinwomen'sspeechthelatterusageis
onlyacceptablewiththesofteningtouchofthehonorific-Styledfoms.
Atena-0uJasurenu-yoo-nisinakuchya. Wakata-na. (NV,93)Don't
forgettheaddress.Isitclear?(malespeech)
Iitai,sonna-nimainichi,doko -e iku-no-desyoo-na, (GDD,127)I
wonder,wheredoesshegoeveryday?(femalespeech)
Sumimasen-ga,Chyoitomuk00-eiteieo-kure-nasal-na (KR,60).
Excuseme,canyoumovealong,please. (femalespeech)
Anotherfeminineusageof na addressedtothesecondpersonis
possibleinaparticle stringmakingasentencemorehesitantby
adding particles ka(afternegativeforms),ga, kedo,suggestinga
negativeexpectation,realorfeigned. Suchcircumlocutionsareonly
permittedininformalspeech:
Atasi,mm'-da-toomou-kedo-na(SG,69). Idon'tthinkIcando
it,but... (femalespeech)
Thefnylhgroupisthemostnumerousone.Itisrepresentedbythe
particleswidelyusedbothinmen'sandwomen'sspeechwithout
essentialdiference. Theyareaddedtothesamegrammaticalforms,
Occurinthesamecommunicativetypesofutteranceswiththesame
orsimilarmeaning. Mostoftheseparticleshavebeenobviously
derivedfrom theotherauxiliaryclasses- conjunctions,emphasizing
particles,sufixesetc. Theyare ga, kara, kedo, kuseni, kke,
(由te, tie,io, tomo,m',yard.
Justassingleparticles,thedoubleandtriplesequencesofthe
particlesalsohavesomenoticeablediferencesinmaleandfemale
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speech.
Amongthemostfrequentlyused ka-i, ka-yo, koto-sa, sa-ne,
na(pr.)-yo, na-(imp.)-yo, na-yo-na(bothwithprohibitiveand
imperative 殉α ),mm一刀α,mO7da-i,W-satum upalmostexclusively
inmen'slanguage.
Suchparticlestringsas date-sa, tie-sa, kuseni-na, tomo-sa,
kedo-na, wa-i andsomeotherswith sa and na inthesecond
positionseem tot光uSedmorebymen,than bywomen.
Ontheotherhand,thereareexclusivelyfemininesequences,such
as ka-e, kasira-ne, koto(excl.)-yo, no-ne, no-yo, no-kasira,
yu)-yo-ne,moyu)-ne,u)a-yo,uxz-yo-ne,mono-yo, andsomeothers.
Numerousparticlestringsareusedbothinmen'sandwomen'S
languagewithoutnoticeablediference: ka-tie,ka-naa(self-directed),
ga-ne, kedo-ne, kuseni-ne, tie-ne, ka-ne, ka-na(self-directed),
rdaie-ne andmanyothers.
Notonlysex,buttheageofaspeakerhasgreatinfluenceonthe
mlesreferringtothepracticalusageofparticlestrings.
Thefirstthingtobementionedisthatanelderlywomancanuse
lesspoliteformstowardsawidercircleofpartnersmorefreelythan
canyoungerones. Forexample,thefolowingparticlesarequite
commonamongtheelderlywomen: sat, rnOO, na(exclamatory,
secondpersondirected),na(pr.),,∽ (imp.),nni(contractionof
noni), monka, to-sa, wa-i, ka-i, monka-i, wa-sa andsome
others:
Choto,Sonotegami-ogo-ran-na(TA,57).Hey,havealookatthis
letter. (request)
Maa,sonnaookinahoe-odasi-nasaru-na(KR,154). Don'tbeso
loud.(politenegativecommand)
Watakusi-gadm殉α-m'kuroo-siteo一maetachi-osodateteta-ka,uRZkani-ka-i
(NV,88). Doyourealizehow dificultitwastobringyouup?
(questiontothejuniors)
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Second,inthespeechoftheelderly(bothmenandwomen)there
aremorefinalparticlesandparticlestringsregardedasold-fashioned
ordialectalinthemodernlanguage.Theyare noo, e, i andthe
sentenceextensionswithorwithoutthem (ja-Woo, da-moo, ka-C,
ka-noo, da-e,nasal-na(excl.), mas-na(pr.),Ⅴ-ru-i andsome
others).
Ch'ginsofthefinalZxl71icles
Thesentence-finalparticlesaredividedintovarioustypesbytheir
orignsandbythewayofderivation.･
(1)particleswithobscureorigins (i, e, ka, yu2(excl.),ni,
ne, ya,yo)
(2)particlesderivedfrom conjunctions (ga, kego,to, noni,
monaie,kara,sietc.)
(3)particlesthatcamefrom markersofadnominalization (no,
mono,koto)
(4)particlesassociatedwithotherclassesofauxiliarywords,
mostlymodifying particlesusedwithinsentences( W , yard)
(5)particlesderivedfrom acopula(date)
(6)particlesderivedfrom sufixes (kke, (i)taro, (i)teba )
Someparticleshavecompletelyseparatedfrom theinitialelements,
othersremainconnectedwiththem tovariousextent. Forexample,
ka-mo isobviouslyshortenedfrom thesentenceextension ka-mo
sireMi(ka-mo-u)akaraタ∽i),particle mmo-ka isalesspolitevariantof
mono-desu-ka(oronthecontrary,thesentenceextension mmo-desu-ka
mayberegardedasamorepolitevariantoftheparticle). The
similarconnectionisfoundbetweenamarkerofadnominalization no
andthefinalparticle no .
Itseemsthattherearesomehesitationsinidentifyingcertainfinal
particlesderivedfrom conjunctions. Theydevelopedasaresultof
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the inversion of clauses in a complex sentence accompanied by leaving
this sentence dangling. Such phrases are very common in female
speech. The second part of the complex sentence (principal clause)
is usually omitted because of its clearness to both a speaker and a
listener or for other reasons. In this case conjunction added to the
subordinate clause is found in place of the emphatic particle in the
sentence-final position:
Nee-san-tte, okasii-rw-ne. Dare-rno kaeru-nanie izmnai-noni (SG, 47).
(You are) so strange, sister. NobodY is leaving ...
Tookyoo-e-wa nanajuppun-ka? ]yooken-to-sitara saikoo-da-kedo . .. (SG,
68). 70 minutes to Tookyoo? It sounds very good ...
In these examples noni and kedo have a slight touch of a linking
device as if adjusting a preceding clause (dare-rno kaeru-nante iwanai
¥1d jyooken-to-sitara saikoo-da ) to the following implied but not
pronounced one. The point is that the implied clause, though
obvious both to a speaker and a listener, can not appear without
damage to the conversation. Regular appearance in this position
leads to the formation of a new particle with the emphatic usage.
The extent of loss of the conjunctional usage and meaning varies in
different particles. To, ga, yara, kedo are identified as sentence-final
particles, while si, kara, kuseni, noni ,rnorwde in the same usage
are regarded as conjunctions. This approach does not seem to be
appropriate, because the way of deriving emphatic particles from the
linking elements is identical for each of them.
Final particles derived from conjunctions should carefully be distinguished
from the particle-like usage of conjunctions in utterances with inverted
order of clauses. In such utterances a subordinate clause normally
precedes a principal one and ends with a conjunction connecting two
clauses. When a principal clause is suppressed for some reasons', a
conjunction is found in a position typical for a final particle at the
end of a sentence:
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Saa,tabe-nasai. Umai-kara(NV,172)Wel,help立ourself. It's
tasty.
A directorderofclausesmayeasilyberestoredwiththesame
meaningofthephrase:
tlwi-kara,tabe-7W i.Karaisapurelinkingdevice,i.e.conjunction.
Anotherexample:
Inada-hun-wamainichikite-ini-kap- Sugiko-san-kuyutoki-waku7u.
- Konaiioki-wakonai-no-kap - Kuruhitsuyo0-ganat-kara(MS,､し
128). Doeslnadacomeeveryday?- (He)comes(only)when
Sugikodoes.- Doesn't(he)comewhen(Sugiko)doesn'tcome
either?- There'Snoreason(forhim)tocome.
Theremark t`hat'swhyhedoesn'tcome'inthelastutteranceis
implied,butdoesnotrealyappear. Theendofthephraseisclear
bothtoaspeakerandalistener,butcannotbepronounced.
Otherwise,theanswerwhichhasalreadybeengivenearlierinthe
indirectandincompleteform ('onlywhenSugikodoes'),wouldbe
repeatedtwice. Inthisexampletheorderofthephrasescannotbe
changedwithouthurtingtheconstructionofthedialogue. Thisis
thediferencebetweenthesetwoexamplesandthat'swhy kara in
thelateroneshouldl光treatedasaBnalparticle,butnotascQmjunction.
Thisleadsustosaythatdistinctionbetweentheparticle-likeusage
ofaconjunctionandtheusageofafinalparticleitselfshouldbe
basedonthepossibilitytorestorethedirectorderofclausestogether
withpreservingthemeaningoftheutterance.
Classifl'catim oftheji乃αlzxIYticles
ltisverydificulttoclassifythesentence-finalparticlesbecausethe
mostimportantfeaturestheycanbeclassifiedby,varywidelyin
range. A numberofdifferentclassificationsarepossible. Oneof
them builtupon-semanticcriteriadividesalparticlesintotwogroups:
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modalandemphaticparticles.
ModalParticles,inadditiontotheirmainfunction,alsoappearas
grammaticalmarkersmodifyingthemodalityofthewholesentence.
Theyareobligatoryingrammaticalstructureofthesentence;they
arenotseparatedfrom itandcannotbeomitted. Asthenextstep,
modalparticlesareclassifiedbythemeaningtheyimpart,therefore
sixgroupsaredistinguished:
(1)interrogativeparticles (ka, kasira, yarn)
(2)imperativeparticles (pu2(imZ).), m (pr.), koto)
(3)particlessofteningtheemphasisoftheutterance (u)a(fen.),
ga,kamo, kedo, e)
(4)particlesstrengtheningtheemphasisoftheutterance (uJa
(male),zo, ze,yo, i, monoka,no, sa,tomo,ya)
(5)contacトmakingparticles(Eke, pal(excl.),ne)
丁(6)quotationparticles (date, to, tie)
EmZ)haticI)a71iclesareusedtoimpartvariousadditionalhintsof
thespeaker'sattitudetowardswhatheissayingortowardsalistener.
Contrarytomodalparticles,emphaticparticlesarenotobligatory,
theyareseparatedfrom thesentence,andtheymaybedropped
withoutdamagingitsgrammaticalstructure. Emphaticparticlesare
quitehomogeneous,theyarenotdividedintosmalergroups. Then
theyaredescribedonebyoneseparately.
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